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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merancang database 
tambahan yang diperlukan oleh PT DEMKA SAKTI, agar PT DEMKA SAKTI 
mendapatkan informasi secara cepat terutama pada proses penjualan, pembelian, dan 
penyewaan. Metode penelitian yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini 
adalah dengan metode analisa, yaitu dengan melakukan survei, dan menganalisa sistem 
yang sedang berjalan dan masalah yang ada pada PT DEMKA SAKTI. Hasil yang 
dicapai penelitian ini adalah mempercepat kinerja perusahaan dan mampu menyediakan 
informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Simpulan dari penelitian ini adalah 
database yang baik memiliki data yang lengkap dan tersusun dengan rapi, sehingga 
kemajuan kinerja perusahaan tidak terhambat dengan database yang tidak baik. Kata 
kunci: analisa, perancangan, database, penyewaan, pembelian, penjualan. 
 
 
